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CAJAMAG, fundada en 1957, se ha constituido en una de las principales
entidades prestadoras de servicios, contribuyendo de manera importante a
satisfacer las necesidades y expectativas de los afiliados, sus familias y
comunidad en general. El compromiso adquirido hace 50 años, respaldado por
el aporte permanente de los empleadores, se ha visto reflejado en obras,
servicios y programas de beneficio de la clase trabajadora del Dpto. del
Magdalena.
CAJAMAG es una Organización privada de carácter social vigilada por la
superintendencia del subsidio familiar. Su principal función es recaudar los
aportes provenientes de las empresas afiliadas. Su objetivo fundamental es
velar por el bienestar de sus afiliados y la comunidad en general del Dpto. del
Magdalena. Para ello brinda a sus clientes y particulares diversidad de
servicios y beneficios para el mejoramiento de su calidad de vida. Entre los
beneficios y servicios que brinda, se encuentran los siguientes: Crédito social,
subsidio de educación, programas salud y prevención, recreación,
alimentación, vivienda, capacitaciones de arte y oficio, cultura, biblioteca, sala
virtual, turismo social, subsidio a la reinserción laboral FONEDE, programas
deportivos, musicales, jornada escolar complementaria, programa de bienestar
social, atención integral al menor y al adulto mayor.
Los programas trazados por Cajamag, han ido creciendo gracias a la utilización
que de ellos hacen los usuarios quienes creen en el trabajo serio y objetivo que
se viene cumpliendo desde sus inicios. Los recursos que corresponden al 4%
de lo recaudado por aporte, son invertidos en el Dpto. del Magdalena,
manteniendo una asistencia en los municipios de Ciénaga, Fundación, El
Banco, Plato, Pivijay y demás municipios, a través del desarrollo de programas
encaminaos al incremento de la calidad de vida de la comunidad
magdalenense. Para la realización y sostenimiento de sus programas, para el
desarrollo adecuado de sus procesos a nivel gerencial, operacional y de apoyo
y para el aprovisionamiento de bienes y servicios, Cajamag se ha apoyado en
la contratación y establecimiento de órdenes de bienes y servicios a terceros
en calidad de proveedores para que actúen como talento humano para el
fortalecimiento y sostenimiento de la estrategia empresarial, por ello una de las
actividades que realiza Cajamag para cumplir con tal fin, es el empleo de
mecanismos para la búsqueda y contratación de proveedores.
Desde un punto de vista teórico, a continuación se contemplan algunos
antecedentes analizados por especialista que resaltan la necesidad de estudiar
el flujo logístico en la gestión de proveedores y su importancia para establecer
relaciones de mutuo acuerdo y beneficio entre cliente y proveedor para
alcanzar ventajas competitivas.
4El profesor Kaoru Ishikawa en su obra “Eficacia en la gestión de proveedores”
cuando se refiere a los proveedores, plantea:
“Entre comprador y proveedor debe existir mutua confianza,  cooperación y
claridad en la información, para una toma de decisión de compra acertada”.
Continuando con la obra del profesor Ishikawa, él plantea diez principios que se
deben seguir para garantizar un control de la información y una colaboración
mutua entre comprador y proveedor, que van desde la responsabilidad de cada
uno de ellos de entender las necesidades, pasando por la independencia, el
compartir información, la realización de acuerdos y/o contratos, la
responsabilidad del proveedor de entregar bienes de calidad y en los tiempos
pactados, acuerdos de metodologías de evaluación y la responsabilidad de
pensar siempre en el consumidor final. (ISHIKAWA, 2002)
Para Porter, cuando presenta las cinco fuerzas competitivas en que se
fundamente la estrategia competitiva, los proveedores es una de ellas. Parte de
la base que se deben establecer relaciones comerciales de largo plazo para
que contribuyan a la generación de valor agregado, basados en la confianza,
transparencia, fundamentando esas relaciones en las reducciones de costos y
para lo cual planteo directrices como aprovechar las economías de escala, la
integración, la ubicación geográfica y los factores institucionales de política
gubernamental. (PORTER, 2000)
Como lo afirma Michael Porter “la lealtad histórica o problemas con los
proveedores puede afectar los costos de los insumos, los tiempos en el flujo
logístico, el acceso a insumos, durante los periodos de escasez y servicios
proporcionados por los proveedores. (PORTER, 2002)
Finalmente, Timothy M. Laseter, hace notar la importancia de crear un modelo
de abastecimiento equilibrado, para lo cual plantea la necesidad de que las
organizaciones desarrollen habilidades organizacionales que permitan que una
compañía equilibre eficazmente su compromiso de establecer relaciones de
cooperación con los proveedores y establecer precios competitivos en dichas
relaciones. (TIMOTHY, 2004)
52 JUSTIFICACIÓN
Mantener el servicio al cliente, con un precio adecuado, con la calidad
requerida, asegurando los plazos de entrega convenidos, son factores
importantes para mantener la competitividad empresarial. Dentro de la cadena
logística existe un eslabón importante que permite la adecuada gestión de
adquisición de bienes y servicios por parte del cliente, este eslabón hace
referencia a los proveedores, por lo tanto la forma y la calidad en que se
efectúe su gestión, será decisiva y determinará el éxito y eficacia de los
procesos dentro de la organización. La logística esta integrada por un flujo de
productos que va desde la fuente de aprovisionamiento (Proveedores), hasta
los clientes, y a su vez la información que genera el referido flujo material va en
sentido contrario y asociada a un flujo de dinero, es decir desde los clientes
hasta la fuente  de suministro. Resulta necesario estudiar a los
PROVEEDORES como una función empresarial, que permite que los clientes
adquirieran los bienes y servicios requeridos, garantizando el abastecimiento
en términos de tiempo, calidad y precio y garantizando el pago a proveedores
de forma eficiente.
El manejo integral de los proveedores se ha convertido en uno de los ejes
estratégicos de la gerencia moderna para la generación de “valor agregado”. A
razón de ello y con el propósito de construir valor, es necesario considerar a los
proveedores como “aliados estratégicos” y al estrechar su relación, se les da a
conocer con anticipación el plan de requisiciones para que ellos se encarguen
de ejecutarlo de acuerdo con las condiciones establecidas de calidad, costo,
plazo y servicio postventa; por lo que su participación será activa y por lo tanto;
las partes obtendrán beneficios mutuos; a partir de la premisa “GANAR –
GANAR”; pero para alcanzar tal propósito; es necesario generar “confianza”; ya
que de esta manera, la relación cliente – proveedor resulta fortalecida, lo que
se traduce en costos bajos y por ende una mejora en la competitividad
organizacional.
La nueva concepción de integración colaborativa ha hecho que las
organizaciones generadoras de bienes o servicios establezcan alianzas
estratégicas con sus clientes y proveedores para conocer a fondo sus
necesidades y así lograr de manera gradual la satisfacción de cada una de las
partes. En décadas pasadas los proveedores solo se interesaban en que sus
clientes compraran bienes o servicios, pero no se preocupaban por el cliente
como tal, no concentraban sus esfuerzos en conocer sus necesidades, por ello
mismo no existía una colaboración entre las partes. En la actualidad las
Organizaciones en calidad de proveedores  que han decidido tomar un enfoque
hacia las necesidades de sus clientes, se caracterizan por ser competitivas, ya
que se basan en la filosofía integrativa encaminada hacia el bienestar y
consolidación de sus clientes (no sólo se interesan en venderle a sus clientes,
6sino en que sus clientes generen mayor impacto en sus ventas para obtener un
mutuo beneficio).
Los proveedores juegan un papel clave y decisivo dentro de toda organización,
ya que son los encargados del aprovisionamiento necesario para el
funcionamiento y desarrollo de las actividades y procesos de sus clientes. Del
adecuado manejo que se le de al flujo logístico y al cumplimiento de requisitos
y compromiso de los proveedores en la entrega de bienes o servicios,
dependerá el éxito en los procesos productivos de las empresas en calidad de
clientes, y de todas las actividades y operaciones asociadas a su
funcionamiento y sostenimiento. Es importante concentrar la atención en los
proveedores, ya que una inadecuada decisión respecto a ellos y la ausencia de
responsabilidad mutua, afectará a la empresa. Si se eligen proveedores que
ofrezcan bienes o servicios carentes de calidad y que incumplan requisitos de
entrega oportuna que afecten el flujo logístico empresarial, la empresa será
afectada y generará descontento en sus clientes directos, disminuyendo su
nivel de servicio.
73 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo se podría mejorar el flujo logístico de la gestión de proveedores
en CAJAMAG? ¿Qué estrategias logísticas serian apropiadas para
hacerlo eficiente?
Actualmente la empresa Cajamag, presenta falencias en el flujo logístico de
proveedores, que se evidencian en los retrasos para efectuar su respectiva
aprobación para pago, tardándose un tiempo promedio de 2 a 3 semanas para
su ejecución, lo cuál representa un tiempo prolongado para el proveedor. La
presencia de reproceso y tramitología en el momento de atender las cuentas de
cobro y facturas radica en la asignación de responsabilidades en muchas
personas antes de ser aprobadas por el Director Administrativo.  Este trámite
genera demora por que el flujo logístico esta muy ramificado.
Los organismos encargados de verificar, reverificar y dar visto bueno de la
documentación para el pago a proveedores son: Coordinadores de programa,
Jefe de Servicios Sociales, Crédito y Cobranza, Administradores de sede de
municipios del Magdalena, Dpto. de Servicios Generales, Auditoria Interna,
Dpto. de Contabilidad, División y Dirección Administrativa, Tesorería,
Presupuesto, Sección Caja y Revisoría Fiscal. Esta concentración de
responsables genera confusión e incertidumbre del lugar exacto en el cual se
encuentra la cuenta de cobro o factura, y hace que se  desconozca cuál ha sido
su trámite y las instancias por las que se ha retrasado, no se tiene
conocimiento si hubo una devolución para hacer el debido seguimiento,
identificando los respectivos responsables de tal reproceso.  En el momento
que el proveedor quiera saber cómo va el desarrollo de su pago, no se le
puede dar información clara y confiable, esto a su vez refleja que no se tiene un
flujo logístico de información adecuado para el pago, de igual forma en
ocasiones se han presentado pérdida o confusión en la documentación por no
tenerla  organizada apropiadamente.
La anterior situación se ve reflejada de forma negativa en los servicios sociales
que presta la empresa, por que los proveedores aportan significativamente al
cumplimiento y desarrollo de los mismos a través del aprovisionamiento de sus
bienes o servicios, por ello, al no prestarle atención a tal debilidad, se esta
generando descontento e inconformismo en los proveedores, y a razón de ello
no se están  comprometiendo con la empresa.
Los requisitos relacionados con la documentación legal, el tiempo de entrega
de bienes o servicios, las especificaciones técnicas, las cantidades y la calidad
en el servicio, son aspectos que deben mejorarse. Actualmente no se están
cumpliendo estrictamente con estos requisitos, por lo tanto está afectando el
flujo logístico entre cliente y proveedor. Esta problemática se refleja en los
8retrasos en la compra y despacho de bienes y servicios,  ya que su tiempo de
entrega excede el tiempo pactado o acordado y en la ausencia del RUT en el
momento de legalizar el pago a proveedor, esto a su vez genera debilidades de
mayor relevancia, que  se evidencian en la demora en la entrega de pedidos a
cada dependencia dentro de la Organización, lo cual está afectando el correcto
funcionamiento de las actividades internas, trayendo consigo descontento en el
personal y reflejándolo en la prestación de un servicio deficiente e inoportuno
en algunos casos.
La falta de requisitos por parte del proveedor, hace que se presenten
devoluciones de productos al no cumplir con las especificaciones,
características o niveles de calidad requeridos para suplir las necesidades de
los clientes internos y externos a través de la prestación de los servicios, a su
vez tal situación retraza las actividades y procesos organizacionales, por que
se tiene que esperar que se de la devolución y mientras se atiende la
devolución se esta consumiendo tiempo no productivo, por que se esta
concentrando en actividades de reproceso que no están contribuyendo a la
generación de valor agregado a la Organización .
No existe una colaboración mutua y un compromiso entre cliente y proveedor,
para fortalecer la cadena de abastecimiento y así poder establecer alianzas
estratégicas que permitan que los proveedores se apropien de las necesidades
y contribuyan al fortalecimiento de la estrategia empresarial. Actualmente el
proveedor solo se preocupa por entregar el pedido o servicio, olvidándose de
realizar un servicio post-venta para saber el impacto que ha tenido el producto
o servicio ofrecido, solo se esta interesando en ofrecer el producto cuando la
empresa en calidad de cliente manifieste su necesidad de aprovisionamiento,
limitando su función y compromiso hasta esta instancia. Se está fallando en
este aspecto, no se está prestando atención a tal situación, por ello no se está
generando confianza entre las partes y no se esta logrando un adecuado nivel
de servicio y satisfacción entre cliente y proveedor.
Al existir retrasos y reproceso en la aprobación de pago a proveedores, se
genera descontento e inconformidad por parte de los mismos, y  a razón de ello
Cajamag presenta retrasos en la adquisición de los bienes y servicio por que la
logística trabaja de forma sistémica, por ende las falencias que presente alguna
de las partes se verán reflejadas en todo el sistema. A su vez los clientes
internos de Cajamag, que son todas las dependencias, presentan retrasos en
sus actividades, por lo tanto en ocasiones no logran ofrecer un nivel de servicio
acorde a las necesidades de sus afiliados y clientes particulares. Esto trae
consigo el rechazo y desplazamiento de los servicios que ofrece Cajamag
debido al no cumplimiento oportuno de los mismos.
En Cajamag, solo tienen autorización para elaborar contrataciones de trabajo  y
órdenes de compra de bienes y servicio tres personas que son: El Asesor
Jurídico, Jefe de los Servicios Sociales y Jefe de Servicios Generales,
dependiendo de la naturaleza de la orden o contratación del servicio a
proveedores cada persona estará en la facultad de autorizar y elaborar dichas
9órdenes o contrataciones , y solo una persona tiene la facultad de aprobarlas
que es el Director Administrativo (en su defecto el Jefe de la División
Administrativa), lo cual se constituye en una limitante que afecta a proveedores
del bien o servicio y al flujo logístico de los procesos en la Organización, por
que en el momento que el Director Administrativo o en su defecto el Jefe de la
División Administrativa tengan que ausentarse o no tenga disponibilidad
suficiente para atender la aprobación, entonces no queda delegación de
aprobación a ningún funcionario de la caja, esto trae consigo paralización o
estancamiento en las contrataciones y autorizaciones en las contrataciones y
ordenes de bienes o servicios.
Cabe aclarar que en la mayor parte de las actividades y decisiones de
autorización, aprobación, revisión y verificación en la gestión proveedores, se
dan reproceso y retrasos, por que los proveedores no cumplen con los
requisitos, presentan falencias en la colaboración y responsabilidad con la
empresa respecto a calidad en el servicio, retrasos en los tiempos de entrega,
carencia de información entre las partes. A su vez la empresa también es
responsable de que se presenten estas inconsistencias o debilidades en el flujo
logístico en la gestión de proveedores debido a que no ha establecido políticas
bien definidas que permitan mejorar el cumplimiento de requisitos por parte de
proveedores y mejorar la estructura de pago a proveedores, reduciendo el
número de responsables que intervienen en este proceso y excluyendo
actividades u operaciones de forma estratégica que permita hacer eficiente tal
trámite.
De lo expresado anteriormente se puede observar que la problemática respecto
al flujo logístico en la gestión de proveedores es a causa de la falta de
compromiso y mutua colaboración de cliente y proveedor por atender de forma
eficiente las necesidades a través de bienes y servicios adecuados, en el
momento oportuno, en la calidad requerida, en el lugar deseado y con los
mínimos costos.
FLUJO LOGISTÍCO ACTUAL - SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Actividades
Documentos
Deficiencia tiempo de entrega de pedidos
Incumplimiento de requisitos legales
Aislamiento cliente-proveedor, Niveles bajos de servicio
Irregularidades en las especificaciones (calidad, cantidad, servicio)





















Otro aspecto a considerar que afecta el flujo logístico de información, dinero,
material y de decisión en la gestión de proveedores es la ausencia de
mecanismos o técnicas efectivas que permitan tener aciertos y ventajas
competitivas en la búsqueda de proveedores, actualmente esta actividad se
realiza de forma subjetiva, no se realiza una evaluación y reevaluación del
desempeño de los proveedores que permita medirlos y evaluarlos y así saber
en que medida están aportando al mejoramiento del flujo logístico empresarial
y al mejoramiento de los servicios sociales.
Tomando a consideración lo expresado anteriormente, se observa que no se
están detectando las posible acciones preventivas, sino que inmediatamente se
tienen que atender las necesidades de acciones correctivas, esta debilidad
afecta en los costos por que se deben hacer las respectivas devoluciones y
reparaciones (reproceso), gastando tiempo que no genera valor agradado a la
Organización, si no que por lo contrario le impide invertir ese tiempo y esos
esfuerzos en actividades y procesos que contribuyan a mejorar los niveles de
eficiencia en la empresa.
Por otra parte no se tiene una base de datos formalizada y organizada de
proveedores, esto está dificultando que se de un flujo logístico eficiente en la
gestión de proveedores por que no está permitiendo conocer cuál(es) pueden
satisfacer en mayor medida las necesidades generadas en el tiempo oportuno,





Analizar el flujo logístico de la gestión de proveedores en la Caja de
Compensación Familiar del Magdalena – CAJAMAG y proponer estrategias
que contribuyan a su mejoramiento.
4.2. ESPECÍFICOS
 Describir la situación actual del flujo logístico asociado a la gestión de
proveedores.
 Identificar los puntos críticos que impiden la eficiencia del flujo logístico de
la gestión de proveedores.
 Analizar el flujo logístico de información, material y decisión que
actualmente emplea la Organización para efectuar el  pago a proveedores.
 Proponer estrategias que contribuyan al mejoramiento del flujo logístico de
la gestión de proveedores en la empresa Cajamag.
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5 ALCANCE Y LIMITACIONES
El estudio de caso comprende el análisis del flujo logístico de la gestión de
proveedores, que inicia con el análisis logístico asociado a la selección,
evaluación y reevaluación de proveedores, seguido de la elaboración de
contrataciones y ordenes de compra de bienes o servicios y termina con el
análisis en el pago a proveedores en la empresa Cajamag
Dentro de las limitantes existente para el desarrollo del presente estudio
tenemos:
El establecimiento del Sindicato
El sindicato tiene una fuerte participación en la toma de decisiones en la
Organización, la mayoría de los trabajadores están sindicalizados, se evidencia
una actitud renuente a los cambios por parte del mismo.
Presupuesto
Se fija la atención en el ahorro de presupuesto en el momento de hacer
negociaciones de compras de bienes o servicios con proveedores, se interesa
más por el factor dinero, sacrificando otros aspectos o requisitos decisivos para
realizar una adecuada gestión de aprovisionamiento. (Se inclinan en la compra
de bienes y servicios que tengan bajo precio)
Ausencia de la cultura de mejora continua, costumbrismo y poco interés
en el cumplimiento de la estrategia empresarial
Se preocupan por realizar sus actividades de forma aislada, falta colaboración
entre las partes, no se evidencia una visibilidad e interés de mejorar la situación
actual y de integrar de forma colaborativa a los proveedores en sus procesos.
La gran mayoría del personal de Cajamag lleva décadas trabajando allí, por lo
tanto ya han adoptado una mentalidad de costumbrismo, hacen sus labores o
funciones como las han venido ejecutando desde sus inicios, y  se evidencia un
factor común en la mayoría de ellos “falencias en la atención o servicio al
cliente”, por lo tanto no han interiorizado la estrategia organizacional que esta
enfocada en la calidad en la prestación de los servicios sociales.
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6 PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
PLANTEADO
6.1. Mejoras en la aprobación y pago a proveedores.
Respecto al pago a proveedores, se propone reducir su trámite, reduciendo
estratégicamente la participación de los responsables actuales de la siguiente
manera: Jefe de Compras, responsable de recibir las facturas y cuentas de
cobro de proveedores que suministren bienes o servicios de asistencia técnica
y de mantenimiento locativo; Jefe de los Servicios Sociales, recibir las cuentas
de cobro y facturas de los instructores y personal que apoya a los programas
sociales; Funcionario de Auditoria Interna, recibir la cuentas de cobro del
personal que labora en la empresa a través de orden de servicio;
Responsables de sedes en municipio se encargarán de recibir las cuentas de
cobro y facturas que se generen en sus municipios y enviarlas directamente a
Auditoria Interna y no al programa o instancia donde se generó. A su vez se
sugiere que los funcionarios de auditoria consoliden toda la documentación
referente a las cuentas de cobro y factura para encauzarlas a un solo proceso
estructuralmente consolidado en donde no haya ramificaciones o despliegues
que hagan deficiente este proceso, así no se tardaría de dos a tres semanas
como  se evidencia actualmente, de esta forma se mejoraría el flujo logístico.
La propuesta puede soportarse con el establecimiento de políticas de tiempo
en la ejecución del proceso, dependiendo de la naturaleza y ocupación de las
partes se sugiere establecer tiempos de cumplimiento para estandarizar el
tiempo en el pago y hacerlo más eficiente. De esta forma se tiene control y
seguimiento de la información y documentación, de modo que si el proveedor
desea tener información del trámite de su pago, la empresa este en la
capacidad de brindarle información clara y confiable respecto a ello.
Se sugiere que las Directivas de la empresa en conjunto con Auditoria Interna,
definan políticas respecto a la forma adecuada de diligenciar las cuentas de
cobro y facturas y  las comuniquen a las instancias dónde se generan para que
no se den reproceso o devoluciones por incurrir en incongruencias que impidan
darle visto bueno y aprobación por las personas competentes. Estas políticas
deben divulgarse a los proveedores para que no incumplan en requisitos y así
no se gaste tiempo y esfuerzo y se agilice el pago.
Se propone que la revisión de las factura de publicidad, los anticipos y viáticos
pasen primero por Auditoria y no directamente a Contabilidad como se hace
actualmente sin dejar alguna evidencia en Auditoria, para que se tenga un
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control en el flujo de información y no se generen confusiones a futuro por tal
despliegue, Auditoria como organismo de control debe revisar todos los
movimientos de documentación del pago a proveedores en el momento que se
hagan, no después, por ello se debe dejar una certificación de su trámite.
Se sugiere excluir la revisión por parte del Jefe de la División Administrativa, ya
que los responsables de recibir y verificar la documentación en las áreas,
Dpto., dependencias, o programas donde se genero la factura o cuenta de
cobro,  en servicio generales y auditoria deben garantizar y velar por una
revisión efectiva, y evitar que el Jefe de División Administrativa se ocupe en
este proceso, para concentrar su disponibilidad en asuntos gerenciales. Así se
reduce tiempo en la revisión, hay satisfacción del proveedor en el tiempo de
aprobación del pago. A su vez debe sugerirse políticas de flexibilidad que
permitan delegar la facultad de aprobación para pagos al Jefe de la División
Financiera en el momento que el Director o Jefe de la División Administrativa
deban ausentarse o no tengan disponibilidad, para agilizar el proceso y hacer
más eficiente el pago a proveedores.
Por último se sugiere la implementación de técnicas de organización y
clasificación de la documentación en folios o carpetas definidos que
contribuyan a tener un control de la información y no se incurra en la pérdida o
confusión de algún documento en el momento de realizar este tramite.
6.2. Propuesta de mejora del flujo logístico asociado a la
selección,   evaluación y reevaluación de proveedores.
Dado que los proveedores presentan irregularidades en el cumplimiento de
requisitos que afectan directamente al flujo logístico empresarial, a la
integración de la cadena de abastecimiento y al cumplimiento oportuno de los
objetivos estratégicos, se plantea el establecimiento de políticas bien definidas
relacionadas con los requisitos servicio, precio, tiempos de entrega oportunos,
confiabilidad, seguridad, calidad, plazos y acuerdos de pago, ubicación y
servicio post-venta, para una adecuada búsqueda, evaluación, selección y
reevaluación de proveedores que permita adoptar y trabajar en una posición
colaborativa.
Realizar las actividades de verificación y conformidad legal de los proveedores
antes de su elección o integración a la cadena logística de la empresa, es decir
antes de pactar y ejecutar las compras para que no se incurra en
inconformidades legales, que afecten su imagen, sus utilidades, e incurra en
retrasos en el momento de efectuar el pago a proveedores.
Estructurar una base de datos que permita tener información clara, detallada y
actualizada de los proveedores, para identificar cuáles de ellos tienen mayor
capacidad de respuesta y servicio oportuno para atender de forma rápida  las
necesidades de aprovisionamiento de bienes y servicios y así garantizar un
flujo logístico de abastecimiento eficiente y oportuno que contribuya en la
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prestación de servicios sociales y al incremento del nivel de servicio de los
clientes.
Se propone definir y emplear un indicador que permita evaluar y medir el
rendimiento o capacidad de respuesta de los proveedores en el momento de
suplir las necesidades de la empresa. De esta manera se identificarán cuáles
de los proveedores son eficientes en el cumplimiento de requisitos y en la
entrega de bienes y servicios. De esta manera se contribuye al dinamismo y
velocidad del flujo logístico por que se cumple o satisface la necesidad de
forma oportuna y a bajo costo para ayudar al rendimiento organizacional.
6.3. Promedio ponderado basado en indicadores para la
evaluación y selección de proveedores.
Una técnica cuantitativa sugerida para apoyar la decisión de selección en la
empresa, es el uso de un promedio ponderado que tiene en cuenta diferentes
criterios, indicadores o factores que resultan de interés. El procedimiento a
emplear consta de tres pasos:
 Elección de los criterios que van a ser utilizados para evaluar los
proveedores
 Ponderación de cada criterio según la importancia que le asigne la
empresa.
 Calculo de  la puntuación correspondiente a cada proveedor, lo cual permite
obtener una valoración de cada uno de los proveedores. Lógicamente el o
los proveedores seleccionados serán los que obtengan la más alta
puntuación.
En términos generales, los sistemas de evaluación comúnmente empleados,
toman en cuenta como criterios tres indicadores que son: Calidad, servicio,
precio
Calidad: Una forma cómoda y rápida de medir calidad de los productos de un
determinado proveedor es mediante el número de productos defectuosos del
total enviado o mediante el número de productos aceptados del total enviado
Servicio: Se refleja principalmente en el plazo de entrega del pedido
midiéndolo mediante  el número de retrasos ocurridos en un determinado
periodo de gestión o el número de pedidos entregados en tiempo en dicho
periodo.
Precio: Indudablemente, el mejor proveedor atendiendo solo al precio es aquel
que proporcione el mas bajo, pero una forma de comparar es calcular para
cada proveedor un indicador resultante de dividir  el precio mas bajo ofertado y
el que concretamente plantea el proveedor.
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Es habitual que cada uno de estos indicadores, que se pueden calcular para
cada uno de los factores a tener en cuenta se expresen en por ciento.
Empleando este procedimiento la expresión cuantitativa que permite evaluar
los proveedores adopta la siguiente expresión:
Pc  C  +  Ps  S  +  Pp  P
Er  = ----------------------------------
Pc  +  Ps  +  Pp
Donde:
Er: Evaluación para cada proveedor r
C: Indicador de calidad
S: Indicador del servicio
P: Indicador del Precio
Pc: Ponderación para la calidad
Ps: Ponderación para el servicio
Pp: Ponderación para el precio.
Además de éstos pueden ser considerados otros factores que pueden servir
para evaluar los proveedores y que pueden se considerados para tomar
decisiones respecto a los mismos. Entre ellos podemos considerar:
Descuentos, flexibilidad, faltantes en la entrega, transporte, experiencia
anterior, capacidad de supervisión, validez de la oferta, localización, calidad de
la gestión
6.4. Matriz de Impacto en el Beneficio-Riesgo en el suministro
de Bienes y Servicios en CAJAMAG
En este caso la clasificación de los productos o servicios, que son adquiridos
por la empresa estará en función de la incidencia en los beneficios y del riesgo
de su aprovisionamiento o prestación. Esta matriz permite hacer una
clasificación de los bienes y servicios de la empresa a partir de los siguientes
criterios de evaluación.
 Productos estratégicos: Alto impacto y alto riesgo
 Productos básicos: Alto impacto y bajo riesgo
 Productos no críticos: Bajo impacto y bajo riesgo
 Productos cuello de botella: Bajo impacto y alto riesgo.
A continuación se indican los bienes y servicios de los cuales se aprovisiona la
empresa para dar cumplimiento a sus necesidades.
Carnes, Pescados y Mariscos, Aves y Caza, Lácteos y Huevos, Abarrotes,
Frutas y Verduras, Carnes Frías, Cervezas, Activos Fijos, Vinos, Vacunas,
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Aseo y Limpieza, Papelería Impresa, Útiles de Escritorio, Ropería y Lencería,
Decoración, Activos de Operación, Elementos de Cafetería, Suministros,
Eléctricos, Ferretería, Utensilios de Cocina, Loza y Cristalería, Combustibles y,
Lubricantes, Uniformes de Empleados, Servicio técnico y de Mantenimiento,
contrataciones y ordenes de servicios.
Tomando como base la información suministrada por la Jefe de Compras y
almacén y analizando su incidencia en la inversión monetaria realizada, el
volumen de compra, la calidad, el riesgo al daño o avería y su importancia y
participación en el logro de la estrategia empresarial se clasificaron los bienes y
servicios de la siguiente manera:
PRODUCTOS
BASICOS
Activos Fijos, Aseo y Limpieza, ,
Elementos de Cafetería, Suministros,
Eléctricos, Ferretería, Utensilios de




Contratación de instructores y
personal de apoyo a la empresa
que labora por orden de servicio,
Carnes, Pescados y Mariscos,
Aves y Caza, Lácteos y Huevos,
Abarrotes, Frutas y Verduras,
Carnes Frías, Cervezas,
Vacunas, Activos de Operación
PRODUCTOS NO CRITICOS
Combustibles y Lubricantes,
Papelería Impresa, Uniformes de




Servicio técnico y de
mantenimiento locativo
Al realizar la anterior clasificación, se logra analizar y comprender el grado de
importancia que tiene cada bien o servicio, para cumplir con la estrategia
empresarial, que esta enfocada a la prestación de los servicios sociales. A su
vez esta técnica permitirá priorizar y concentrar los esfuerzos en aquellos
productos y servicios que requieren mayor atención y cuidado en el momento
de realizar pactaciones de negociación de compras y de aprovisionamiento.
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Producto adecuado, con la calidad requerida, en el lugar deseado, en el momento oportuno y con el mínimo costo
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A partir del análisis de la situación actual del flujo logístico en la gestión de
proveedores, se logró definir estrategias logísticas que le ayudarán a la
empresa a:
• Reducir los tiempos y eliminar los reproceso en el pago a proveedores,
haciéndolo eficiente. De esta forma la empresa estará en la capacidad de
responder a las necesidades de sus proveedores de forma oportuna y a su
vez los proveedores estarán comprometidos y motivados en ofrecer y
entregar  bienes y servicios de manera eficiente, mejorando así el flujo
logístico.
• Maximizar los niveles de servicio cliente-proveedor. De esta manera la
empresa estará en la capacidad de brindar servicios sociales oportunos y
de calidad y estará atenta a mejorar las relaciones y negociaciones cliente-
proveedor, traducido esto en confiabilidad y responsabilidad entre las
partes.
• Cumplir con la estrategia empresarial, permitiendo que los procesos y
actividades se realicen de forma efectiva, generando así valor agregado a
cada eslabón de la cadena logística.
• Reestructurar la selección y evaluación de proveedores para obtener
ventajas competitivas y así cumplir con la premisa de obtener y ofrecer
bienes o servicios adecuados, con la calidad requerida, en el lugar
adecuado, en el momento oportuno y con los mínimos costos.
Al realizar el estudio, resultó conveniente sugerir a la empresa la definición de
políticas de cumplimiento aplicadas tanto para aprobación para pago y
selección y evaluación de proveedores, estableciendo indicadores y
proponiendo reestructuraciones estratégicas en sus procesos logísticos
asociados con dichos proveedores para contrarrestar las irregularidades
presentes en la documentación legal, inconformidades en los requisitos de
tiempo pactado, servicio, información, calidad, carencia de colaboración mutua,
mejorando el sistema logístico cliente-proveedor y de esta forma generar mayor
impacto en los servicios sociales que presta la Organización. A su vez con la
descripción de la situación actual, referente a los proveedores, se lograron
establecer y proponer acciones estratégicas que le permitirán a la empresa
optimizar y a la vez fortalecer su cadena logística para que pueda tener mayor
control y manejo en los flujo de información, materiales, de dinero y de toma de
decisiones para mejorar internamente y así poder extender tal mejora a sus
clientes y proveedores a través del incremento de su nivel de servicio.
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